



Study from the viewpoint of marketing based on cases of  
social problem-solving acting （3） 
 























 第 4 回「イギリスのフェアトレードタウン、フェアトレード大学」| フェアトレードの現状と展
望  | 特集コラム  | 静岡県の消費者教育ポータルサイト  なるほど！消費者教育
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透明性と説明責任：日々の活動を積極的に SNS や保護者向けの HP で写真付
きで発信。定期的に社外での講演活動やアワードに応募し、客観的評価を確認v。 
としている。事実なのであるが、もう少し踏み込んでみたい。 
幸いなことに、代表者のふるかわりさ氏の講演を 2019 年 8 月 27 日に開催さ
れた第 135 回目からウロコの「新ビジネスモデル」研究会でテーマは「人を育
て、まちを育てる―持続可能なまちづくりに向けて―」および 2019 年 11 月
19 日に開催された第 138 回目からウロコの「新ビジネスモデル」研究会 12 周
年特別企画でのタイトル「人を育て、まちを育てる―半径 200m の開かれた場
づくり―」の 2 回にわたり拝聴することができた。 
プロフィールであるが、鹿児島県の国分出身で、大学在学中に日本語教育能
力検定試験に合格し、日本語教師になるため、卒業式を待たずに韓国へ渡り、



























































































































として 2019 年 10 月 11 日にリゾートトラスト株式会社の東京本社の事務支援
センターを訪問した。 







カル事業、ゴルフ事業等 リゾートホテル・シティホテル 国内 47 カ所、ハワ
イ１カ所「エクシブ」（会員制リゾートホテル）ブランド運営、ゴルフ場 13 カ

































2009 年 12 月スタッフ 1 名、世田谷区の永年勤続表彰を受賞 
2010 年 12 月スタッフ 1 名が、世田谷区の永年勤続表彰を受賞 
130 
2011 年 07 月『障害者雇用グループ特例』認定 
2011 年 09 月『平成 23 年度障害者雇用職場改善好事例』テーマ：発達障害者
雇用≪優秀賞≫受賞 
（主催：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 後援：厚生労働省） 
2011 年 12 月スタッフ 2 名が世田谷区の永年勤続表彰を受賞 
2012 年 10 月スタッフ 1 名が優秀勤労障害者を受賞 
2012 年 11 月職業訓練教材コンクール中央職業能力開発協会会長賞受賞 
2012 年 11 月「企業の社会的責任と人権」セミナーにて事例発表 
（主催：経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、他） 
2013 年 07 月東京社会保険労務士会取材 NO392 会報「先進事例にみる障害者
雇用」で掲載（発行所：東京都社会保険労務士会） 
2013 年 09 月『平成 25 年度障害者雇用職場改善好事例』テーマ：精神障害者
雇用≪ 優秀賞≫受賞 
（主催：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 後援：厚生労働省） 
2013 年 12 月平成 25 年度｢重度障害者就業対策連絡会｣における視察、研修 
（主催：東京都産業労働局雇用就業部就業推進課） 
2014 年 01 月東京事務支援センター 天皇皇后両陛下 障害者週間にちなみ
「行幸啓」賜る 
2014 年 01 月スタッフ 1 名、愛知県心身障害児（社）福祉連絡協議会の永年勤
続表彰を受賞 
2014 年 06 月「平成 26 年度厚生労働白書」コラム掲載（発行元：厚生労働省） 
2014 年 12 月職業リハビリテーション実践・研究発表会特別講演 
（主催：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 後援：厚生労省） 
2015 年 03 月平成 26 年度ダイバーシティ経営企業 100 選 




































































































例えば、ベルリンにある 7 年生～12 年生の学校、ESBZ を紹介している。2007









































の RBV 戦略、そして、シンプル・ルールを比較したのが以下になる。 
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社会課題の解決に取り組む団体に関する考察（3） 
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